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Richtlinie über Gebühren und Auslagen 
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für Amtshandlungen und Leistungen 
rikulationsamts und Studienservice-Centers der 
nischen Universität Braunschweig 
in seiner Sitzung am 13.07.2009 beschlossene Richtlinie 
�1Jfa(Jen für Amtshandlungen und Leistungen des Immatrikulations­
e1iI!!;ehri�·-Ce�llteirs der Technischen Universität Braunschweig hochschulöf-
nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, am 
• , , .... /J ( 
Richtlinie über Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Leistungen 
des Immatrikulationsamts und Studienservice-Centers 
(Anlage I zur Immatrikulationsordnung) 
Das Präsidium der Technischen Universität Braunschweig hat am 13.07.2009 die folgende 
Richtlinie über Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Leistungen des 
Immatrikulationsamts und Studienservice-Centers der Technischen Universität Braunschweig 
beschlossen. 
2 
Ausstellung von Ausweisen und Bescheinigungen über den 
Hochschulbesuch, soweit es sich nicht um die Erstausstellung des 
Ausweises oder der Bescheinigung handelt 
Gebühren für verspätete Rückmeldung (§ 8 Abs. 3 lOrd) 
3 Amtliche Beglaubigungen (ggf. inkl. Kopie) 
3.1 Beglaubigung von Abschriften, Ablichtungen, Vervielfältigungen 
und Negativen 
für die erste Seite eines Dokuments 
ab der 2. Seite eines Dokuments je Seite 
3;2 Beglaubigung von Unterschriften oder Handzeichen 
(insbesondere bei Vorlegalisationen) 
4 Schriftliche Auskünfte aus Registern und Karteien 
5 Zweischriften (Zeugnisse oder Urkunden) 
10,00 € 
15,00 € 
3,00 € 
1,00 € 
4jOO€ 
10,00- 20,00 € 
20,00 € 
